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Zásady pro vypracování:
1. Obecná charakteristika řešené problematiky. Základní pojmy.
2. Stanovení cílů.
3. Analýza současného stavu s ohledem na řešenou problematiku.
4. Vyhodnocení analýzy, shrnutí relevantních závěrů, specifikace požadavků s ohledem na řešenou
    problematiku.
5. Vlastní návrhy a jejich posouzení.
6. Celkové zhodnocení přínosu práce.
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